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Japanese Language Education in Private Chinese Universities: 




＊２Shanghai Normal University Tianhua College
1161North Shengxin Rd,Jiading Distrtict Shanghai,201800, China
Abstract
　The article deals with the state of the current Japanese language education in 
private colleges and universities in China, using the Japanese Department at Tian 
Hua Institute of Shanghai Normal University as a focal point for a close examination. 
It offers a close look at the various aspects of the Japanese language teaching at 
Tian Hua Institute: curriculum; teaching methodology; innovations in teaching 
phonetics, vocabulary, grammar, listening and speaking with a purpose to cater to 
the individual students’ learning styles; and implementation of all the innovations 
in real teaching practices to see how they affect learning. In addition, the article 
points out some existing issues in Japanese language teaching, such as the lack of 
specialized and highly practical content in the curriculum, the lack of clarity in lesson 
outlines, the inadequacy of professional exchange among the young and inexperienced 
instructors, and the necessity to train more qualified young instructors. Hopefully, 
this examination of the current state of the Japanese language teaching at Tian Hua 
can assist all private institutions in China to improve their teaching and learning of 
Japanese language.
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